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В новом тысячелетии остро определилась необходимость 
выработки стратегии мирового развития на длительный промежуток 
времени, которая предполагает ресурсо-экологический подход к 
развитию экономики. На первом плане стоят вопросы сбережения 
энергии и материалов.  
Используя отходы, снижая потребление природных ресурсов и 
вредное влияние хранилищ отходов на окружающую среду, можно 
решить большой круг экономических, экологических и социальных 
проблем. Наиболее эффективным является использование на 
предприятии собственных отходов производства – так называемый 
«рециклинг». 
Задача заключается не только в утилизации отходов, но и в 
создании новых, модифицированных коксохимическими отходами или 
на базе отходов материалов с улучшенными свойствами. Исходя из 
состава, свойств, объемов техногенных отходов коксохимического и 
других производств можно предложить три основных направления 
решения проблемы: в шихте для коксования, в дорожном 
строительстве, в комплексной технологии при создании новых, 
перспективных материалов. 
Из существующих технологических схем утилизации наиболее 
квалифицированным и перспективным способом является пиролиз, 
когда в полной мере решается проблема ресурсосбережения (процесс 
не требует расхода кислорода, позволяет использовать 
энерготехнологический потенциал отходов). 
 Коксохимическая промышленность имеет возможность 
осуществить рациональный и экологически безопасный способ 
переработки углеродосодержащих отходов. Это пиролиз в коксовых 
печах с целью увеличения качества и выхода кокса совместно с 
техногенными отходами и утилизация отходов от переработки 
химических продуктов коксования – их использование в качестве 
модифицирующих добавок к сырью для производства материалов с 
улучшенными физико-химическими свойствами.  
Вовлечение кадров и основных фондов КХП, сокращающих в 
настоящее время производство, способствует созданию новых рабочих 
мест. 
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